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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
.* a n y s 
Al «» t ra t en la uova anyada, sftguint la vella eousuetut , diri-
gim ah nostres lectors la $alutaeió que lea gents mallorquines »s 
cicniü <m principi d 'any: .Molts anys; i -q-n'així-^coia l 'hem r i s t 
• <!<>nú-u<*ar ei vegem acabar . 
Cotrinnsa aviil Líüüiïnï l·auy·den ds la s t u a vida i encara que-
squesH %v\ vida. iiumtl.no «rempagaeix de la seua h u m i l i a t i po-
bi\*'»a, trebaüaui; en la tasea que té assignada de informar als lee 
tor d * íui:s 'ois esdeveniments de la vila i comarcr , fer-se ressò do 
° Jo íné^ importa hi o;ue fora d 'è l la socceesca també , .apoiar tot lo 
uD ' í sia empresa profitosa par la-vila, com «xacra r tot lo que mo-
rai o material ment la rebaixi, i al voltant d 'aíxó donar- ios 
lectures «meues que reerein i eduquin al mateix teufps. 
.Com diguérem ja , t«uim determinat no mudar de carai,seguir 1« 
tasca tal com la venint fent, que altre'cosa no moa permet el - cur t 
temps de que dispouiam; p»ró sí volem anunciar una petita uore-
d»r, i és que,' sabedors <le que 1 dins breu temps se va a anunciar 
el f'oncurs escolar da que alguaes vegades bsrn, parlat , figu-
rant en ell ois ternes quo so senyalen aí o torgameut deia premi 
«Antònia Smxo» quo «ou de .Topografia i Hiitória, de Mallorca, 
hem cregut convenient destinar una secció del nostro setmanari 
a la-publicació d 'unes nociouotes d 'aquestes as igaatures perquo 
"seryesquen com a bassVpar f'instruceió dels concursants. 
Per altra part , oreim també convenient recuílir l'indicació d'al-
guns lectors d'obrir en ell una altre secció dedicada a, donar un re-
sum molt extractat d« les noticies generals més culminants de la 
se tmana , per tots aquells quo no íengJJe-n ocasió de veuro altre 
piensa mailorpuina que ' l no^tro aatiuan&ri'com saceeeix general 
ment a casi tots els qu i son al ex t ran je r . 
,Que Deu mos ajudi per seguir la tasca al seu beneplàcit duraut 
l 'any qüe eomensara i doni salut i vida als uostros lectors, 
A . JF. 
V E L L 
II 
INVIOLABILITAT P E L D0M1CILÏ EN LA CARTA FRANQUESA. 
t.\" Deíem en l'article anterior (1) 
que'i capítol XVII de la Carta 
; Franquesa establia el dret d' 
m^iolablütaí del domicili, con-
siderat per molts com una con-
questa de la .tant anomenada 
flsvolueió Francesa (2) í d'ori-
•^ea anglès (3) (donCií alguns 
Creuen veure els seus prece¬ 
. deiiisert la^Oría Magna (4) i en 
in BÍU (5) de 1686); efectivament, 
diu així l ;esmentat capítol: «Que 
cort, (6) ni saig £7) per si sols no 
entraran en cases. = C o r t , batle, 
ne lurs lochtineats (8) n» entra-
ran en les cases vostres perue-
gun crim, ne per rahó de suspita 
per si. sols, mes entraran ab 
dos o ab cuatre prohomens de 
la ciutat. Abò mateix serà ob-
servat en naus-,-' leny* (9), -ei 
forns e en melins.» Frihibeix 
fins i tot ed cas de crim o sospi-
ta de crim, entrar en. les casH, 
doncs deuen íerho amb dos o 
quatre prohoms, d s quals en tot 
ca* podrien aturar les extralimi-
tacions dels funcionaris o subal-
ternado la Justícia. E s c l a r ç u e no 
parla delí dret d'inviolabilitat de 
domicili anomenant-lo expresia-
ment; p*ró ¡.l'essència hei és. .Se 
veu en tota claredat l'esperit 
d'aquesta disposició, més mo-
desta pero més forta i sencera, 
que les grandi eloqüents «De-
claracions dels drets del home» 
El Rei En Jaume al donar aques-
ta franquesa, ja no posa per con-
siderar-ho inecessari «Nefú pot 
entrar en el domicili-d'altri sen-
se son permís» com fan les mo-
dernes esnstitucións; ademés 
ai só ja heu deia implícitament 
en el mateix capitol i en els an-
teriors. Aquesta disposició de-
mostra tenir el vertader concep-
te de domicili al afegir després 
*Asó mateix será observat en 
naus, en lenys, en forns o en 
molins» 
—¡Qué poc s'bo pensen els'que 
sempre viven i parien mirant a 
França i a Inglaterra, alabant i 
enaltint tot lo d'aquestes i altres 
nacions extrang-eres, (al mateix 
temps que no poden sentir a ne-
gú líohar lo bo- ds casa, ifins í 
tot s'avergonyeixen de parlar la 
llengua nostra,) que cents i cents 
d'anys antes de parlar-s'en en, 
caD nació ja teníem a Mallorca 
com una de los Franqueses 1 in* 
violabilidat de domicili. 
Aquest dret no fou'general a tot 
Espanya fins la Constitució de 
Cádiz, promulgada l'any 1812, la 
qual diu: *Xo podrá ser allanada 
la casa de ningún español sino 
en los casos que determine la ley ' 
para el buen orden y seguridad 
del Estado», doncs la Constitu-
ció de Bayona de I8§8, dada per 
en Napoleó de Bonapart, que's 
pot dir no va arribar a t^enir vi-, 
géncia, estableix també aquest 
dret en son article 126 amb 
aquestes paraules *La casa de 
todo habitante en el territorio 
español es "aáilo inviolable, no 
pudíend> entrarse «a d í a sino 
de dia y por un objeto especial 
dstertttfnado por una ley o por 
una orden que dimane de la au-
toridad pública». Cal notar tant 
en una'com en l'altre Constitució 
que'l dret que estableixen no 
queda tant garantisat com en la 
Carta Franfuesa: 
Primerament , perqué em-
prant sempre el teruie «casa» 
(en lloc de domicili) deixen 
defora, o al menys es pot 
posar en dupta, si's devia con-
cedir aquest dret a certs domi-
cilis o habitacions que no son 
pròpiament cases, com. és ara. 
les cambr«s d'un buc destinades 
al capità i tripulants. El s i lenc , 
que sobre aquest particular 
guarden eixes dues lleis, podia 
ea certs cassos donar lloc a in-
fringir, sinó la lletra els princi-
pis que animaven els que les dic-
taren, ço que no pot passar en 
la Carta Franquesa, perquè es-
tableix expressament en el $*gón 
paràgraf del capitol en qüestió 
que igual a les cases serán fes 
naus, Í eny5 s e t c . 
I en sagón terme, perquè 
quant fan les limitacions al dret 
que regoneixen, diu la Conts, 
del 1812 ....«sino en los casos que 
determine la ley» quina excepció 
és massa imprecisa i vaga, 
doncs la llei a que's refereix (que 
per força ha d'esser posterior, 
pot anul-lar pràcticament, tot i' 
recon«ixent-Io,el principi consti-
tucionalment tantes excepcions i 
per causes tant mínimes que 
abolesquin l'efectividat del dret 
reconegut; mentres que la cons-
titución de Bayona exceptúa els 
dos cassos següents: primer-
,...*pará un objeto especial de-
terminado gor una ley»., . que's 
la mateixa excepció consignada 
en la de Cádiz i té eh inconve-
nients d'aquesta; .segon, .,,.«o 
por una orden que dimaae de la 
autoridad pública» ço que enca-
re és pitjor, doncs dient aixó es 
comprenen en el concepte d'au-
^toriáat pública les autori tats 
governatives, lo qual desvir-
tua per complert*! fa desa-
pereixer l 'eñcácia del dret Ue- . 
gislat perquè solament el Pdder 
Judicial reuneix les garanties ne-
cessàries per eoçomenàr-Ií un* 
funció tan delicada. Aquests in-
convenients no'ls tenia nostra 
antiga constitució, doncs la pri-
mera excepció no Restableix i en 
la segon» determina clarament 
que sois podrán entrar hi «Cort, 
katlc o saig....» és a dir b que 
aílavors era l'autoritat judicial 
a Mallorca, 
La constitució de l'any. 1869 és 
la mes progressiva amb aquest 
sentit, puts an el mateix article 
(qu'es el 5} en que estableix el 
dret d'inviolabilitat del domicili 
anomena- taxativament tots els 
cassos d'excepciò d'aquest dret 
amb lo qual salva els inconve-
nients de les alttres Constitu-
cions de que'm parlat. 
D'una manera parescuda a les 
Constitucions dgl 8 i del 12 re-
glamenta l 'actual de 1876 el dret 
en qüestió, diu en son capítol 
6 «Nadie podrá entrar en el do-
micilio de vva español o un ex-
tranjero residente 'en España 
Sin su coasentimiento,excepto en 
los casos expresamente previs-
tos en las ley es.* [a hem dit an-
teriorment que'ns semblava d* 
aquesta excepció. 
Per no cansar deix d'estu.liar 
aquest caire de les demés Cons-
titucions d'espanya (1837, 1845 i 
1856). 
Segons uq autor ¿molt anome-
nat (10) de Dret Polític, al Regne 
d'Aragó es coneixia «1 privilegi 
de que venim parlant, desd - 1 1 
any 1247 és a dir desset anys 
després d'ahver-se concedit a 
Mallorca i está comprés a la lei 
d*Osca del mateix any; peró anc 
que així íos, no té ni de molt 1* 
importància ,que assoleix a Ma-
llorca, puís a Aragó sols podien 
disfrutar-ne els homes lliures 
els quals,prïncipalment al camp, 
eren en minoria, mentres que a 
la nostra illa, com que tots sos 
habitadora] heu eren lliures, en 
fruía tothom. 
U . LUCIUS 
Ar tà M C M X X V 
"fiO-ÍÈS" 
1) Ve^is ío n°. 335 de «Llevant* 
2) En la «declaració dels dreta de 1« 
fiome» 1789 se consegraven els drets 
individuals, i molts creuen arranci d" 
aquí l'hviolabilitat del domicili. 
3) La major part de lesintttucióos po-
sades en practica pír la Revolució 
Francesa eren ds procedència ati | iesa 
donades a conèixer p*En Motitesquieu. 
4) Carta-A/ïagna, document que con-
tenia les llibertats angleses feia jurar 
peis nobles a «Juan s>eii3 terra* 15 de 
•Juny 1215.LO cert és que no para de 1' 
inviolabilitat del doraie li. 
5) Bill, llet excepcional. 
8) Cort.nom que donaven a la Cúria, 
Tribunal. 
7) Empleat subaltern de 1 rad nlrtistra-
clo de justícia, agutzil. 
8) Representants. 
8) Bàrquçs, vaixells. 
lo) Saahwnaria de Pafedís «Darecho 
Político» pag. 56?. 
k questíú dels carros 
Una vegada qmï el públic s 'ha enterat be de la qüestió de les. 
lfandes dols carrer, por l'exposició qnG fórem en el derrermínnet-o 
da lo que co»tú el R D . de 10 de novembre passat, ha po^ut veure 
«is- perjudicis grans que U ocasionaria l'aplicació d 'aquesta d'iapo. 
feiciÓ govevoameutal i ets insuperables inconvenients quo Ui ha per 
poder dar-l i eumpl iment . ' 
La gent ía comjuta en tons moi ta^res i fias 3© pati» d 'acudir 
al Ajuntament en so de protesta a fi da que aquest aeadasca al 
Q-overu i li demostri amb raonada exposició, qua aquesta disposi-
ció r\o aplicable e\i uu ttm'itori com ei nos tro eo general mon ta-
nyós, ja que bona par t dels camins son de particulars, i moles de 
taüt mala petja que sirià imposible transitar hi amb c u r ó s que 
tençuessen les ro i e s acomodades a les disposicions recents . 
Aquests co-ti^ntaris do protesta que-entre oi nostra públic s'ai-
xequen i que aqui rvcnllini, semblants als qae s 'han fets eu 
moltes altres poblacions de Mallorca que també se senten perjudi-
cades,, proven quo aqueixa disposició se considera perjudicial 
a tota Mallorca Desde Manacor sorti la pr imera e3pira i a ella s'hi 
van ajuntant altres qne'n surten de distints pobles; a olla s f hi hau-
rien d 'adherir tots eis Ajuntaments , Corporacions i ent idats da 
tota classe por reti ce sí entre tots se consegueix o be la durogació 
del citat R . D . o be la excepció de la uostra. illa. 
í£!s Manaeorias hm fsrrmvia una Comissió presidida paí batia 
D, J osep Oliver, la qual ha composades les gestions" dins Palma 
pereouseguir lo indicat Presenteu uua raonada exposició qae se 
fonamenta en sólits arguments demostrant coki aquiéa impossible 
el eumpliment de tal disposició. 
E s precis que al costat de la raó smi ajunti tothom, i par això 
mos parmotem indicar al Ajuntament i etiíiiafa loüais quo donin 
la seua adlwssió als d ? Mm-tcor í tiMbdiin t - u t l ï à par la ae'ua 
part a favor de les couveaióncies del poble., 
D . Monserat Truyols i Font, diputat corporatiu que dtsde fa 
gestions.... en la Diputació, "Consell de ^Foment l altres vàries 
enttdats,, visita al Iltn. Sf. Governador Ciyii aconseguint que aquei-
xa superior Autoridat telegrafies al Gorern demanant quc'ls carros 
destinats a feines agricples ; amb llandes de una aaiplaria notïlenor 
de 4 cm poguent transportar fins a 1000 Kg . 
Si aqueixa petició feta entreaïlres en nom d'artà fos atesa podria 
donar-se per resolt aquest assumpte que preocupa molt a tota Ift 
pagesia, 
C U R I O S I D A T S 
LA RIFA A ESPANYA 
En l'actualitat Iti ha 3 castes de Rifes; 
italiana, l'espanyola o numèrica i l'ho-
landesa o de cJasirJc.tció, 
La rifa amb premis metaüe la va 
fundar ei R;i Ca/iísIII, i eis ingressoi 
es deslinaven a b.nelicè^cia 
Al mateix temps que a espanya 
s,imp!afllàJa RIL· m iVlèxic amb premis 
en metàllici un nom'are determinat de 
blllets dividits en dècims. 
Aquesta Rifa, quedaspréi s';mome-
nà «moderna», substituí, a Espanyi 
l'»anuga» l'any 1812, per disposició 
de la Junta de Cadlz. 
En el ple di la guerra de la Indepen-
dència, ei 4 de març d« 1812 te-ngué 
lloc t»i primer sorteig, per el qual es 
posaren a la vsnda 20.000 bill ets i sa'n 
vengueren 17.812 
Com sia que pel sistema de U fïiía 
«aritigs» podien obteK'r eis jugadors 
premis important exposant quastitats 
varen subssisn'r iesdues Riíis al mateix 
temps. 
L'itivetslor de sort srossa íou el 
rel Ferran VII, que va estab'ír un sor-
teig extraordinari de Nadal amb tin 
premi important per tal <3e fomentar 
l'aficiò als.Rifa «modüraa» que era 1 
q^e ri iajo/s be leficis pro Juta a 
[•Estat. 
En la Riía primiUvj els premis eren en 
proporció $ ia quantitat que es jugava 
als números que treien. Aixi i'any 1867 
un ciutadà pOïà en greu perill ei Tre-
sor, perquè jugava uia suma quaaíiiats 
petites. 5i el jugaJor arriba a encertar, 
hauria enfonsat la banca que era, 
- naturalihent.el Tresor públic. 
Passat que fou aquest moment d'in-
tranquil litat i per evitar qua es repitis 
ei perill, « v^suprimir la Rifa d'aque 
ila cnnta per decret de[ dia 9 de fíbrer 
del tnattix any. 
l > a l e 3 h o r * 3 ^subsisteix goíament 
la Rifa Janürni-'nada «moderna* encara 
que ha viríat molt ei nombre t preu 
deia billeU i l'import dels premis. 
LA GROSA DE NA D AL EN * 
EL DS0U3S D'UN SIGLE' 
En eis darrers cents anys la sort 
groaa de Nadal ha c nvtsp Jsi; 
23 v e n d e s a.VJ^dnd. 
15 a Barcelona. 
8 a Cadiz. 
7 a Sevilla. 
3 a Bak'ars, 
§ a Satagossa. 
3 a Santandír, » 
2aLleycti , Bur^oí, Gra^aU, Füimplo 
na, Va'cncia. ü.zaui, AUcaat, i Gui« 
pÚSCO.l. 
í una V i g i l i sol i ;i; u .-¡ P i i éüda 
Alni iria, Oviedo,- .\U:ciíi, Logrona, 
Guadalajara, Vií/a'doíid, Auiva,Cór Jo-
ba. Gijón í G toia, 
LO QUti GUANYA L'-iSTAT -
Kls premià dïj saneigde Nadal d'en. 
gu-ifty^sóa en conjunt, $.2?S, amb un 
i-.uport tíí 7d.tíí Ò.'JÜO pt.i. 
£ l s n r i í i ¿ eoitstj 55.0-Jj bitiìcts a 
2,003 pu cadi un dividits sa vigésims 
tia 100 pis, i que sumeu UU.O&ÜÜüO 
pts. 
L'atty passat els prüdís ti5 Nadal 
eren 7.409 í cl ssu valor ú<¿ 53.150 IKK) 
de pts. 
üí sorteig constava d?. 50.000 bitllets 
de 2.00J pis q;ic sa : ïuven Iv0.G00.0C0. 
arni) el à o r í J x d ï N j J ü i d j l'any pa-
pjai i'Sstat guanyà SJ d40,00J pts. 
A.in e! sorteix de Nadai d-enguany 
i'EiUt té un beiiáiici de ¿3 324 00 J pts. 
Per l'Estat, doncs, es la v e n i a l e 
sort grò'sa. 
C A R T A O B E E T A 
El-Sr Batió r.io:í . s u p l i c a l ' iu-
s e r c i ó de ta ¡s igüont enrt-i d 'a -
graitü^nt rebat ía áví Murrue. 
A'carartjuivir 23 Dieiem'.jre 1923 
Meo. Ayuntamiento d-¿ Arta. 
Estas pobres Vui&n sirven pira íes-
It-nioniar a ese diguo Ayuntamiento y 
al puebío en genera!, c¡i no nbre de 
todos mia coííipañiros, ¡i¡-\>s de Arta, 
que JiumplSnos en tierras africanas el 
sagrado deber para con U :»f dre Pa-
tria en la Unidad ^xpe-j^imiaría del 
Mahóa 63, por el gatrióu.o ra.ígo que 
ha tenjtfo obsequianjono-; con cnpas 
impe/flieables que tan úl'le-; son al sol-
dado para sustraerla a los, rigores di 
la campaña. 
Hase ya verifiesdo la disl.-ú'jcíonde las 
capas impermeables, y al ir recogiendo 
el agraciado esta ofrenda entusiasta, 
no ha podido menos de swtir rebosar 
en su t o r » 2 ó a el a¿r2d-?c;.ni<snto, que 
iníenttdísflriSir mU'.nc;H%! fjljma con-
frase hum'iídí, 'p;ro - sentida Este 
agradecimiento eseí que traslado com-
piaesdo al d.gnísimo AyuntamieüH) que 
unció acto tan laudable y el pueblo no-
ble y entusiasta qaa co^dyuv.i a lle-
varlo a cabo con su esfuírz.). 
Acto como el presente enaHec¿n 
los puebios qai Sos reat<ztrj, y gra-
ban la «.imp»íiia con huellas imborva-
bies en las almas de los agasajados. 
Así nosotros, altamente íu¡irados-
con. esta prue';a expresiva, rei-
teramos a todos en general nues-
tra efusiva "• gratitud y teíitlremos 
grabado siempre en nueaiu inie-
rioridari este rasgo enln.»tflstat noble, 
generoso y encomiable q'is el pueblo 
que nos vio nacer non de<tca en nu¿S'-
tra ausencia, para recordarnos la gene-
rosidad de su airna, siempre nebíe. 
Dígnese recibirán lo que vale eseAlag-
niííCO' Ayuntamiento la inmensa y emo-
tiva expresión d¿ nuestro agradecimi-
ento, y dígnese también dAr pubUcidad 
en el periódico loca!, el a ^ a d o Llc^anf, 
a estas lineas sinceras para 'que sean 
Conocidas de la población en genera!, y 
sepan que si grande es eí acto que ha 
realizado, grande es también el reco-
nocimiento de sus hijos, que procura-
L L C V I A W T 
ran seguir este bello ejemplo y guar-
darán eternamente el recuerdo de tan 
hernioso acto. 
Es da Vs. y de todos affu. servidor 
el soldado 
Jame N ebet 
ESPECTACLES 
Durant aquestes festes ía Compa·iyia 
dramàtica d'en Fuster doni les tres 
fiuidóis que jmunciartrn i que consti-
tuïren tïts éüts per la companyia i una 
R*íi'ít per l'Empresa. Cftda vespre lit 
h-igué tanta geni que a mitjan capves-
pre jatio hi liavia entrades, i tothom 
sortia satisfet Je la companyia. 
Anit i cfein^ ne i tu anunciades fun-
cioni de cine'i feoxeo. 
BŒAJ-iii.!;ra:o.-. 
RELLÏGIOSES 
P A R R Ò Q U I A 
Les festes de Nadal resultaren 
solemnes sobre tot les matines. 
Ei temps explendit que feia heí 
contribuí i acudí moitissima 
gent. 
Demà se celebrarà a l 'nora 
de costura la Comunió general 
Associats ai Sagrat Cor de Je-
sús 
C O N V E N T 
Toies les funcions de Nadal 
foren també '^olemnissirnes. En 
les Matines ia gentada era tal 
que no hi cabien per cap mane-
ra i^ no era pessible evitar el bu-
llici. 
EI chor de Sta Elisabet alter-
nant amb el Seràfic cantà ale; 
g r t s villancets. Totes les fun-
cions de Coranta Hores foren 
foren també molt iluides. * 
Ei dia dels Reis s'hi celebrarà la 
íesra de Ja Caixa Rural oficiant 
í predicant ei Rt P. Cerdíí. 
ENTRONISACIO DEL S. COR 
Diumenge dia 27 a les tres 
i mitga del Capvespre en el lo 
.caí de la asociació dO'breres 
de Sant Josep m feu la ent ro-
nièació del Sagrat Cor de Jesús. 
Per aqueixa funció se convidà 
a les sòcies, les quals casi om-
pli ien el local i presidí «1 
Discretoi ï úp T . O. la jun t 
arno el superior^ dels P P . 
Franciscans, el Director de la 
Asociació i el R. P . Rafel 
G i u a r d T. O. R . 
Abans se beneï una hermosa 
figura del S. Cor d e j e s ü s e s e n t 
padrins, el ninet Josep Sancho 
ao la fordana i la nina Josefi-
nnSol ivelUs Blanes. Algunes 
jo ve net es recitaren poesies ade-
adecuades al acta i tot seguit 
•al P . (Koa-rd íiegi un discurs 
à e çliçustaneies que íou molt 
aplaudi t . E l chor de S t a E l i a a -
büt can tà algunes kermosea 
pessea a m b l 'ajust, i a r t a m b 
que sap fer-ho i que mos té 
admira ts . Fou una he rmosa 
festa. 
DE Ci K U 
METEOROLOGIA 
Qualsevol diria que han co-
mensades ja les calmes de ja¬ 
ner. Tal és de bo el temps que 
fa. Diades esplèndides, prima-
verals que conviden al passeig 
pel camp per dis i rutar de la 
na tura l luminosa i r iolera. I 
aixó tota la se tmana . 
E S T A T SANITARI 
Per ara segueix/el poble en 
bona sanitat . No hi ha malal-




tregà l 'ànima a D e u la mestre-
ssa (a) Tasana de Ja qual 
ha r i em dit ja el seu estat de 
gra vedat i qu havia rebuts els 
Sants Sagraments . Dau la ten 
ga a la Glòria i rebi sa família 
eí nostro condol 
DESGRACIA 
Bl djeaapte de Nadal el carro 
d'en Mondoy carbons , venia 
carregat de l lenya i en el carrer 
del P o u NoUjdevant can F ran -
cés e Rotxet , una estella ferí 
s'esquena de la mula la qual 
a'.en sentí tant que se desvocà. 
Quant fou a ses barreres de 
Ca D. Francesc Blanes no po-
guent voltar caigué la bíatia, 
i la carretada li vengué de-
munt . Acudí mol ta gent i Aju-
da a desfermar-la peró esta va 
tant mal ferida que vegeut que 
ho tenia eura l 'han haguda de 
mata r Ho, hei hagué aap des-
gracia personal . 
MATRIMONI 
La setmana passada sa casa-
ren a la Pa r ròqu ia E n Pere 
Gil Sareda , ferrer, amb n 'An-
tonia Cursach Moya (&) de 
Sta. Sirga Foren testimoui» 
'son cunyat En Francesc S u r a 
da i D . Jo sep Oliver Capó, co 
mereiant. Desprès de les noces 
amb l'auto de D. Pere síorg. 
gues sortiren cap a P a l m a , Q u e 
puguin estat* molts d ' any» ple* 
A L T R A D E S G R A C I A 
A Sa Coloma d© S a n t Pe re 
la n ina de $ aDys Maria López 
Mart í , fia del carabipero Fe°. 
López Ruiss es tava j u g u a n t 
a m b una altre i caigué dina un 
pou de 27 pams de fondària. 
L a sor t fou que hi havia més 
que uns t res pams d'aigo i no 
ae teu mal. Waltre niuaj corre-
gué a cercar sos pares i en 
J a u m e Gar . u fa) Fena , hei 
eutrà i la t ragué sensa més 
conseqüències q u ' u n gran ret 
giro i un bon pop. 
NOMENAMENT 
Segons notícies es estat no-
menat Vicar i de Capdepera el 
nostre amic Mossèn Juan Fe 
metdas. To t li sia enhorabona 
i per molts a n y s . 
O B R E S . 
Per fi podem donar Ja noti-
cia d 'haver 'se comensat a esbu-
c&r la casa de Can M u r l a que 
)a vila ha adquir ida per l 'ai-
xamplament del carrer Fondo. 
Se comepsa a esbucar dilluns 
passa t , i segons se diu no s' 
a turaran f ins a haverbo tomat 
tot. 
M O R T 
Dimars a vespre rebé els 
Santa Sagraments ©n monserat 
de Son P r i m é , joveuet de 22 
any.?, qui fa temps qu'està-
malalt. Dia 1 dematiuada morí 
(A. c. s.) 
M O R T S 
En el primer dia de l'any ja 
. tenim quatre morts. 
En Moaserrat Figuerota de So» 
Primer, 
El Sen Biel Llovetí vey qu e 
• iv ia & sa Colònia. 
Sa Madona Catalina Servera 
(a) Flò que feia unes quantes 
setmanes que estava mala l ta . 
I sa madonavcya de Can Craaís. 
al cel síen 
' MALATA 
Se troba en estat molt deh'ca 
de salut Na Margalida Terra sa 
(a) Coll del car rer de la Parróa 
quia. Deu li ajudí. 
REGISTRE 
Moviment de població du 
rant l ' any 1925. 
NAIXEMENTS 
Nins 60 


















M e r c a t d'Inca 
Nota de preus que regiren ert 
el derrer Mercat d'Inca: 
Bessó a 240W pts. quinta. 
Blat a 27'00 • cortera. 
Xeixa a 28'00 * 
Ordí del pais a 2O'O0 id. 
« foraster a 1*>150 id. 
Civada mallorquina a 14*50 id 
« forastera a 14 00 id 
Faves cuitores,veyes a 3 5 í í « 
Id. ordinàries veyes a 28 00 id. 
Id. pel bestiar novelles a 28'00 
ts. sa cortera. 
PARA EL NUEVO AÑO 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
B A R T O L O M É G I L Í G I N A R D expone su original ímpeí a tona 
servicio MATA-CHINESCO en ganado lanar y cerdefío, tanto 
por su esmerado aseo, como por su rápida descuartización. hacer 
Jamones, des-huesar y delgar tocino. 
No confundir la casa: 
Pontarrb 16 ARTA (Mallorca) 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas para R A U I L L 1 T 0 S D I Fl/lweYS 
ARTIFICIALES propios para fiestas earticalares, de barríe, jardiaec 
e c etc. 
Novedad ea F Ü B G ü S 1LÉCTRIGOS 4t graa «Sfleaáer y 
avías de fuege platead» y dorad©. 
FUEGOS JAf O N S S B W - C O s í l T l K KSALSS eea e*iiell«a 
Cob _s. de keaerwacCehetes sléetrieesaMCek etes e«e«a4Jles 
.ohetes reales cea U&via éoraási y atlatesida, 
Plreceié: Arta. TáRiera i$ 
' Ü C I C L I S T A S Ü 
Heëervat per e n 
iiillem Biliosa (a) Ganascia 
?rest sortira l'usaci 
Antes de comprar una bicicleta, pedid informes de las " l , V, E , „ 
d a l a casa UNÍÓS3 V E L O C I P E D A ES£»AÑQLA-
Son las mejores. Han ganado § 2 primeros premios en un solo 
año. 
Para informes y compra?, d i r i s e a sn Repi estrilante 
J U L I A N G A R A U 
NOTAS:— Soy también RspresenMiite del B A N C O H I S P A N O C O M E R C I A L ; 
del iabricante da escopttas, 4oi> JOAQUIN.FERNANQEZ y de «na c«¿a de TODA 
CLASE D E M A Q U I N A R I A , 
i*3S 
S E & V S C 1 0 D E C A R R U A J E S 
IDE' 
BARTOLOMÉ F L A Q U E R 
• (A) MANGOL 
A tocias las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche que p / r t e directo para Capdepera y 
Oalarratjftda de estos puntos, sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coch.es disponiides para las 
Cuevas y viajes'extraordinarios. 
BURECCfÓN; ANGULO, í. 
A u i o m ò Y i h do llogaer 
D E L S GERMANS 
SARD (A). TERRES 
En ïioc se troben wríles que a ;<¡ 
PA!"íAi)J!iR.i A T7"; 
A cada arribada dc Uen van a 1 Estació. 
Tenen servici i'ovabiunt a m b cl Ferrocarri l . 
Eseursiems fi .Ses Cove s,Ca 1 a rra t jada i demés 
punts de Mallorca a preus con venguts. 
DIRIGIRSE: 
Carr i d'Bn Pitxol D . 0 8, 




r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D E 
Vda. Ignacio Figusrela 
IHOY, COMO NADIE! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
M A N D E S N O V E D A D E S 
Ufttsós alma cer!< que tienen s¡i grandes existencias 
T 0 © $ LO Q U E f $ £ REQUIERE P A R A 
V E S T I R Y CALZAR 
y <jue venden rhás barato qué nadie. 
tsMono 307 | , Precio fijo 
ESTA CASA NO T t í N g SUCURSALES 
¿YDLEÜ ESTAR BfíNS£RYTí?l 
A 
ÍA) ROTCHET 
te una Agencia entre A r t a i Pa lma i hei 
va cada día. 
Serveix a m b pron t i tu t i segm-edat tota 
classe d 'etica vregs. 
Direcció a Palma: Harina .'>B, An es eos-
at des Contro Farmacèut ic . ' ' 
Arta: Pa lma n°.:3. 
111 S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
G A L L E B E J A I M E II n / 39 al 49 
]?3.1ni3v d s Iv lc9 .11orc3. 
I 
SASTRERIA PARA S E Ñ O R A 
• . Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A ^ A V E S T Í * PK T O D A S CLASSES 
"GR AH JA'BARGINÓ 
PER T O T A CLASSE D» A V I R A M DE RAÇA 
« U N Í S , COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , IWCUBADO-
RESf ANELLES, P L A N S I C O N S U L T E S . 
~«H) CONSELVMAÍ.LORCA ( > ~ 
E 3 f O R N KO l> 
&'ìd dui íhjí d Oi ¡(V. u 
A sa bot iga hc í t rc í 'nr tu «¿Ktjtve pana 
p a n s í s , g a l l e í e s , bfftio uít >, r o u e í s , 1 tota 
c a s t a de pasucttHa. 
TAMBE"«3 S H i í V K I A a LüIdICiLt 
Netedat, f ront i í i t t í e c o n o m í a 
D ES PAU;: 
Carrer de Palma H h;?. Á TA 
divisdn-vos n 
** ^  i^ i Ima 
Quatre C a n t o ï C c - À H T i 
Te olis de primera i segona cla.«es a 
preus acomoí 1 ats . 
Serveix Jbarrals de líi iitro.í « domicili. 
VENTES EN G R 0 5 ï AL UIÍTALL 
A^EMOiA D E A f I T á A F A L T O 
i VICEVERSA 
D E 
A N T O N ! G I L t (A) C O M U N A 
Y 
B r * £ . F L A @U E R (Ai M A N G O L 
SERVICI DIARI. EÑPRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREU3 
ENGÁRREOS A DOMICILI 
Palma - Uanch de S'oli, 24, 
D I R E C C 1 0 An;'í--Can i ínn^ol. Ángulo 1, 
* - Can Corouna--Pontarrú 36. 
de v a r i c e classes i ptran 
§£>N TORRA CAÙA DÍA 
Venta en la botiga de comestibles d'en. 
JAUxME ! C A B R E R 
